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Summary  The 20th International Congress of Nutrition was held in Granada, Spain, on September 15-20, 2013.  
A total of seven reports were presented by participants from Osaka Aoyama University.  The following article  
includes an outline of our reports and my impressions on foodstuffs and meals experienced in Granada and Barcelona. 
 







めているが、2013 年 9 月スペイン・グラナダでの国際
栄養学会議で発表するために参加した。 
平成 25 年度は、8 月末に日本調理科学会平成 25 年度
大会が奈良女子大学で行われ、その実行委員を務めて
いたため、慌ただしい日々なかでの準備となった。9
月 14 日関西国際空港 10：45 発フィンランド航空でス
ペインに向けて出発し、ヘルシンキで乗り継ぎ、スペ








 この会議は、4 年に一度の開催であり、9 月 15 日か
ら 20 日まで 5000 人余りの栄養分野に関する専門家が
集まり行われた（写真１）。主催は、国際栄養学連合



































1: Advances in Nutrition Research 
2: Nutrition Through Life Course 
3: Public Health Nutrition and Environment 
4: Nutrition and Management of Diseases 
5: Nutrients and Nutritional Assessment 
6: Functional Foods and Bioactive Compounds 
7: Food culture practices and Nutritional Education 




全員で祝った。また、最終日前日（9 月 19 日）の夜に
は闘牛場において晩餐会が開催された。その会場はス
ペインを代表する闘牛場であり、情熱的なフラメンコ













( 1 ) Masayuki Katayama, Motohiro Kasama and Yohko 
Sugawa-Katyama: 
On the accumulation processes of iron, magnesium, 
manganese and zinc during the growth of Hijiki 
(Sargassum fusiform) plants. 
(  2  ) Kaori Murakami, Yohko Sugawa-Katayama and 
Masayuki Katayama: 
Effect of parboiling on and seasonal variations of the 
arsenic content in the marine brown alga Sargassum 
horneri. 
( 3 ) Yuko Higashine, Toyoko Okuda, Noriko Tanaka, Kang 
Jangmi, Yasuyo Asano, Ikue Hamaguchi and Hisae 
Shinohara: 
Relationship between preference for Japanese soup 
写真 3．コングレスディナーのテーブルセッティング 
写真 2．コングレスディナー会場（闘牛場）の内部 
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stock(dashi) and dietary habits in university students. 
( 4 ) Toyoko Okuda, Noriko Tanaka, Hisae Shinohara , Ikue 
Hamaguchi , Yasuyo Asano , Yuko Higashine , Kang 
Jangmi, Keiko Wakimoto and Naomi Hirano: 
Dietary and life-style factors that influence the chewing 
consciousness in primary schoolchildren in Japan  
( 5 ) Hisae Shinohara , Toyoko Okuda, Noriko Tanaka, Ikue 
Hamaguchi , Yasuyo Asano , Yuko Higashine  and 
Kang Jangmi:  
Taste sensitivity and dietary habit among schoolchildren 
in Miyazaki． 
( 6 ) Noriko Tanaka, Toyoko Okuda, Hisae Shinohara , Ikue 
Hamaguchi , Yasuyo Asano , Yuko Higashine , Kang 
Jangmi, Keiko Wakimoto  and Naomi Hirano: 
The importance of having interest in cooking and 
vegetables and fruit intake for chewing consciousness in 
primary school children. 
( 7 ) Kang Jangmi, Toyoko Okuda, Noriko Tanaka, Yuko 
Higashine , Yasuyo Asano, Ikue Hamaguchi and Hisae 
Shinohara : 
Relationship between masticatory ability and dietary 













 2010 年 5 月－7 月、大阪・神戸の大学生、兵庫の専

























た。著者は 9 月 18 日 14:30 から 1 時間その前で訪れた
各国の研究者と研究内容について意見交換をした。大
学生のだしの嗜好に関して、いりこだしに興味を持っ
図 1．著者が発表したポスタ  ー
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では 46 年前、京都で開催されているので 2 回目となる
開催が決定した。（写真９） 
 
写真 9．日本栄養・食糧学会ブース前で 
